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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah  tingkat 
manajerial maupun partisipasi penganggaran memiliki pengaruh positif terhadap 
kinerja manajer, serta untuk menguji secara empiris apakah  tingkat manajerial 
maupun partisipasi penganggaran memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 
kerja. 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, berupa angka untuk 
dianalisis dengan prosedur statistik. Sumber datany adalah data primer, yaitu 
data dikumpulkan langsung oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 
manajer (mulai dari supervisor sampai top manajer) pada divisi produksi, 
keuangan dan pemasaran. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
metode purposive sampling, yaitu suatu metode pemilihan sampel yang dilakukan 
berdasarkan pertimbangan  tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah manajer-manajer divisi pada PT Pura Barutama dan PT Pura Nusa Persada. 
Pertimbangannya adalah  lebih dari setengah karyawan Pura Group bekerja pada 
PT Pura Barutama. Data penelitian akan dianalisis dengan uji regresi berganda 
dengan SPSS. Sebelumnya akan dilakukan analisis diskriptif, uji kualitas data dan 
uji asumsi klasik untuk regresi. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada model I, sig. hitung sebesar 
0,000 jauh dibawah yang disyaratkan (0,05). Kesimpulan yang dapat diambil 
adalah  variabel tingkay manejerial dan partisipasi penganggaran berpengaruh 
terhadap variabel kinerja manajerial. Pada model regresi yang kedua diketahui 
bahwa sig. hitung sebesar 0,000 jauh dibawah yang disyaratkan (0,05). 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah  bahwa variabel tingkat manajerial dan 
partisipasi penganggaran  berpengaruh terhadap variabel kepuasan kerja. 
 












This study aimed to test empirically whether the leve  of managerial and 
budgetary participation has a positive influence on the performance of managers, 
as well as to test empirically whether the level of managerial and budgetary 
participation has a positive effect on job satisfaction. 
The type of data in this study is quantitative data, such as numbers to be 
analyzed with statistical procedures. Data is the primary data source, the data is 
collected directly by the researcher. The population in this study were managers 
(ranging from supervisors to top managers) on the division of production, finance 
and marketing. The sampling method used was purposive sampling method, ie a 
method of sample selection is done based on certain considerations. The sample 
used in this study were managers division at PT Pura Barutama  and PT Pura 
Nusa Persada. Consideration is more than half of the employees working at PT 
Pura Pura Group Barutama. The research data will be analyzed by multiple 
regression with SPSS. The previous descriptive analysis, test data and test the 
quality of the classical assumptions for regression. 
   The results showed that the model I, sig. count of 0.000 is far below the 
required (0.05). The conclusion that can be drawn is variable tingkay manejerial 
and budgeting's participation affect managerial performance variables. In the 
second regression model known that sig. count of 0.000 is far below the required 
(0.05). The conclusion that can be drawn is that the variable levels of managerial 
and budgeting parstisipasi effect on job satisfaction variables. 
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